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GGGTm TCACCm 3㌧ mdr-99:5■℡AGCG
ACTCCCACCACAT3I. backvardとしてmdr-
341:5'GTm TGAAGGTCGGAGA3'の3つであ
る.ますmdr-Lとmdr-甲を用いて､第-回PCRを
行い.第一回で増幅の程度の低いものは.mdrl.と
ndr-糾こより第二回PCRを行った.その結果､今
回使用した5個体すべてから増帽することができ
た.またその一部のシーケンスを試みたところ,
ニホンザルのものと一致した.
